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O D E
A D M O D U M  R E V E R E N D O ,  AC E X I M I O
P A T R I
MARTINO BOLLA,
S C H O L A R U M  P I A R U M  •
P E R
H U N G Á R I Á M ,  E T  T R  A N S I L V  ANI  AM
P R A E P O S I T O  P R O V I N C I A L I ,
D U M
COMPLETO QUINQUAGESIMO SACERDOTII SUI ANNO
S ECUNDAS  P R I M I T I A S
V ESTH W l D IE X X I. AUGUSTI M DCCCXXV. 
S O L E N N I  R I T U C E L E B R A R E T ,
O B L A T A .
P E S T H I N  I,
T y p i s  N o b i l i s  Mat hi ae  T r a t t n e r  de Pe t r o  z a.

M a r t in e  magni nominis et P a t e r  
E t P r a e s e s ! annis, et meritis decus 
Sublime respirans; perennem 
Non rudis ingenuis palaestris
Ciere famam ; quem memor arduis 
Natura rebus non pavidum dedit, 
Omnesque per casus severo 
Praestitit incolumem labori.
Dum gloriose demum etiam altera 
Sacris rediret Primitiis dies,
Virtutis, et laudum  T uaru m  
Lumine non habitura noctem.
T e  clariores in patria Viri,
T e  civis omnis, nosque, animo Tur, 
Verboque cultores amatum
Suspicimus, bonitate P a t r e m .
»
Tu namque sancto sic ades Ordini,
Üt purioris fons locuples aquae,
Vitam verecundis refundens 
Germinibus, socioque flori.
üUt arbor, aevi nobilis, ubere 
Decora fructu, quam cupide recens 
Prehendat aetas, et requirant 
Seri etiam patriae nepotes.
Frustra seniles, et male strenuos 
Caussaris annos; nam rutilum velut 
Aurum renidet in profundo 
Flumine limpidibris undae;
Sic eruditi pectoris in sinu 
Adulta virtus corde liquet Tuo, et 
Incedit in venis, cadensque
Servat adhuc, animatque corpus.
Ipse in superna gaudet amans domo 
Vultuque laeto Ге  Calasanctius 
Secernit, adspiratque nostris 
Propitius, facilisque votis.
Ut sospes aevo vivere longius 
Pergas, et instar sideris Ordini 
Serenus intersis, amesque
Esse P a t e r  placidus Tuorum;
Cecinit
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